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En esta investigación titulada Leasing Financiero y Rentabilidad en la empresa Planner 
BTL SAC San Borja año 2016, se planteó como objetivo principal determinar la relación 
que existe entre Leasing Financiero y  Rentabilidad en la empresa Planner BTL SAC San 
Borja año 2016. 
 
La investigación realizada fue de tipo básico, de nivel descriptivo, con un diseño no 
experimental, de corte longitudinal, y con un diseño estadístico de tipo correlacional. La 
muestra estuvo conformada por 50 colaboradores de la empresa Planner BTL SAC San 
Borja año 2016. 
 
Los datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el software SPSS 
versión 22. Una vez concluido la presente investigación del leasing financiero y la 
rentabilidad en la empresa Planner BTL SAC san Borja año 2016, se determinó que 
existe relación entre leasing financiero y rentabilidad en la empresa Planner BTL SAC 
san Borja año 2016. Ya que mediante la prueba de correlación demostramos que existe 
relación por que el valor de coeficiente de RHO DE SPEARMAN fue menos a 0.05 y esto 
nos permite inferir que la hipótesis alterna es aceptada. 
 
 











In this research entitled Financial Leasing and Profitability in the company Planner BTL 
SAC San Borja in 2016, the main objective was to determine the relationship between 
Financial Leasing and Profitability in the company Planner BTL SAC San Borja in 2016. 
 
 
The research carried out was of a basic type, descriptive level, with a non-experimental 
design, longitudinal cut, and with a statistical design of correlational type. The sample 




The data collected were processed and analyzed using the software SPSS version 22. 
Once the present investigation of the financial leasing and the profitability in the 
company Planner BTL SAC san Borja in 2016, it was determined that there is a 
relationship between financial leasing and profitability in the company Planner BTL 
SAC san Borja year 2016. Since, through the correlation test, we showed that there is 
a relationship because the RHO coefficient value of SPEARMAN was less than 0.05 
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